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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja keuangan pada perusahaan 
kimia dengan menggunakan analisis du pont system selama tahun 2016-2018. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sumber data yang 
digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. 
Analisis du pont system digunakan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas 
perusahaan dalam mengelola asetnya dari penjualan dan efesiensi dalam 
mengelola usahanya  untuk menghasilkan laba. Berdasarkan hasil analisis data 
menunjukkan kinerja keuangan perusahaan sektor kimia selama tiga tahun yang 
dihitung dengan menggunakan analisis Du Pont system pada umumnya kurang 
baik karena nilai net profit margin, total asset turnover dan return on investment 
berada dibawah standar industri. Yang memiliki nilai ROI tertinggi adalah PT. 
Emdeki Utama, Tbk sebesar 12% sedangkan perusahaan yang memiliki nilai ROI 
terendah adalah PT. Aneka Gas Industri, Tbk sebesar 1%. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to describe the financial performance of Chemical 
company using Du Pont system analysis during 2016-2018. The research 
methodology used is descriptive methodology, the data source used is secondary 
data with documentation data collection techniques. Du pont system analysis is 
used to determine the effectiveness of the company in managing its assets from 
sales and efficiency in managing its business to generate profits. Based on the 
results of data analysis, it shows that the financial performance of chemical sector 
companies for three years calculated using the Du Pont system analysis is 
generally not good because the net profit margin value, total asset turnover and 
return on investment are below the industry standard. Which has the highest ROI 
value is PT. Emdeki Utama, Tbk by 12% while the company that has the lowest 
ROI value is PT. Aneka Gas Industri, Tbk by 1%. 
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